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Gaulle, rue Émile-Neuville
Surveillance de travaux (2018)
Pierre Wech
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La surveillance des travaux de démolition et de terrassement, réalisés dans le cadre
d’un projet de construction de logements à Brionne, avait pour but de vérifier la bonne
exécution  des  mesures  de  modification  de  consistance  du  projet.  Ces  mesures  ont
globalement été respectées et les vestiges des occupations anciennes n’ont été que très
ponctuellement atteints.
2 Il  a  néanmoins  été  possible  de  documenter  les  premières  traces  connues  d’une
occupation protohistorique à l’emplacement de l’agglomération antique de Brionne.
Ces traces semblent relever de la période de La Tène ancienne, mais ne permettent pas
de caractériser précisément la nature de l’occupation.
3 Quelques vestiges du quartier antique, consistant en structures fossoyées et niveaux
stratifiés, ont également été mis au jour et complètent notre connaissance du site. Leur
chronologie se situe entre l’époque augustéenne et le IIe s. La présence récurrente et
abondante de restes osseux, notamment de chevilles osseuses de bovidés, renforcent
l’hypothèse  d’un  quartier  artisanal  centré  sur  une  activité  de  tannerie,  voire  de
cornetterie ?
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